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LIFE OF SVERDLOVSK UNIVERSITIES DURING THE WAR
The article is devoted to the historical past of the Ural Federal University 
named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, the contribution of Ural 
students to achieving Victory in the great Patriotic war.
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Урал внес немалую лепту в дело Победы. Вместе со всей страной выдержал испытание и наш университет. Ураль-
ский федеральный университет был основан в городе Екатерин-
бурге в 1920 году как Уральский университет. К началу 1940-х 
годов его комплекс учебных корпусов, жилых зданий и обще-
житий для студентов являлся уникальным для нашей страны.
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Судьба двух вузов — Уральского государственного техниче-
ского университета и Уральского государственного универси-
тета, позже объединившихся в Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
неразрывно связана с судьбой тружеников тыла и ветеранов 
Великой Отечественной войны. Уже в первые месяцы войны 
под крышами учебных корпусов разместились эвакуирован-
ные заводы. Они начали выпуск оборонной продукции: мино-
метов, деталей для «катюш» и снарядов. Рабочие заводов жили 
в студенческих общежитиях, в одном из которых был органи-
зован госпиталь для раненых.
Однако, несмотря на тяжелое время, учеба не прекраща-
лась ни на один день. Здания плохо отапливались, поэтому ча-
стенько преподаватели прерывали занятия, чтобы все могли со-
греться, пробежавшись по коридорам. «Лентяй в тылу, что трус 
в бою!» — так говорили студенты, успевавшие отлично учиться 
в перерывах между работой на заводах, трудом на благо города 
и уборкой урожая в колхозах.
Также в стенах вузов готовили медицинских сестер, собира-
ли деньги в фонд обороны и вещи для фронтовиков. Научны-
ми работниками двух свердловских вузов было сделано множе-
ство открытий, взятых на вооружение. Красной Армии были 
переданы новые лекарства, боеприпасы и приборы навигации. 
Уже в первый год войны в университете было подготовлено 
480 медицинских сестер, выполнявших свою высокую миссию 
на фронте и в тылу.
Нелегко пришлось коллективу университета в годы Великой 
Отечественной войны. Узнав о нападении фашистской Герма-
нии, преподаватели, ученые и студенты на митинге, состояв-
шемся 23 июня 1941 года, объявили себя мобилизованными для 
выполнения любого задания Родины. Несмотря на то, что сту-
денты старших курсов не подлежали мобилизации, многие из 
них настояли на своем и были направлены в военные учили-
ща. Нередки были случаи, когда половина студентов из групп 
уходили в армию добровольцами.
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За годы Великой Отечественной войны из университета ушло 
на фронт около 2400 человек. Они сражались под Москвой, 
Сталинградом, Киевом, Севастополем, Кенигсбергом, на Кур-
ской Дуге, освобождали Австрию, Венгрию, Германию, Поль-
шу, Румынию, Чехословакию, Югославию. Более 300 человек 
погибли. Среди наших студентов, выпускников и преподава-
телей 14 Героев Советского Союза. Все их имена увековечены 
в памятниках, мемориалах, названиях улиц и книгах о Великой 
Отечественной войне. В память о погибших воинах на средства 
студентов и сотрудников в 1961 году сооружен величественный 
памятник, установленный около одного из учебных корпусов.
Значителен вклад коллектива университета и в тылу. Студен-
ческие и учебные корпуса были превращены в производствен-
ные цеха, госпитали, жилье для эвакуированных. И тем не ме-
нее, институт продолжал работать — стране и фронту нужны 
были специалисты. Занятия велись в четыре смены, последняя 
заканчивалась в час ночи.
Ученые университета в кратчайшие сроки разрабатывали 
и внедряли новые методы и способы производства продукции 
для оборонной промышленности. Война сделала из Свердлов-
ска (именно так назывался Екатеринбург с 1924 по 1991 год) 
крупнейший эвакопункт страны, куда были перевезены бо-
лее полусотни крупных и средних заводов из западных регио-
нов СССР, которые затем стали базой высокотехнологичного 
производства на Урале — это приборостроительный завод, за-
вод химического машиностроения и многие другие. Именно 
здесь производили орудия и знаменитые ракетные установки 
«Катюша». Завод Уралмаш выпускал бронекорпуса, самоход-
ные установки и танки Т-34. Большую помощь оказывали сту-
денты военному производству. В 1941–42 гг. на промышленных 
предприятиях города работало более 2000 студентов.
Замечательных успехов добились наши ученые-химики. Имен-
но ими впервые в мире был получен сульфидин и организова-
но промышленное производство сульфидина, стрептоцида, нор-
сульфазола. Эти лекарства спасли от смерти сотни тысяч солдат.
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В 1941 году факультет журналистики был единственным фа-
культетом на территории РСФСР, готовивший кадры газетчи-
ков, в том числе для фронта.
Память о героическом прошлом страны и университета бе-
режно хранится в музейно-выставочном комплексе УрФУ. Ве-
ликая Отечественная война в Музейно-выставочном комплек-
се УрФУ представлена в нескольких форматах.
В мультимедийной экспозиции, расположенной на первом 
этаже комплекса, отдельный зал посвящен жизни Свердловско-
го государственного университета и Уральского индустриаль-
ного института (ныне оба вуза представляют собой Уральский 
федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина) в годы войны. Радиотарелка и фотографии 
военных времен позволяют посетителям погрузиться в жизнь 
того времени. После просмотра видеоролика, посвященного 
жизни вузов в годы войны, посетителям с помощью специаль-
ной видеопроекции рассказывают о жизни и подвиге Героя Со-
ветского Союза — Николая Ивановича Кузнецова.
Материалы и экспонаты, связанные с войной, расположены 
и на втором этаже музея УрФУ, среди которых газеты, фото-
графии, письма с фронта, грамоты и благодарственные письма, 
личные вещи наших ветеранов и манекены, одетые в солдат-
скую и парадные формы.
В настоящее время необходимо искать и реализовывать но-
вые форматы музейной деятельности, способствующие более 
интересному и глубокому погружению в историю УрФУ, это 
не только возможность сохранить ценные архивные докумен-
ты, экспонаты, но и центр научно-исследовательской, просве-
тительской деятельности, обеспеченный современными ин-
формационными технологиями. Музей в вузе сегодня — это 
современная информационно-коммуникативная площадка, где 
возможно реализовать интерес молодежи к истории и создать 
уникальную среду для обсуждения будущего на основе уваже-
ния и сохранения прошлого.
